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A D O N  A N G E L  G U I M E R Á  
Tot el que representa un hale de vida social; tot el que es mou i vibra; 
el poble, en fí, ha aixecat un clam de dolor per la perdua de I'home rnés 
popular de la nostra terra, i ha cantat una lloanga per a major gloria del 
rnés gran poeta que ha produit el nostre renaixement literari. 
En aquest gran cor, no volem que hi manqui la nostra veu que, encar 
que modesta, es ressó fidel de la nostra anima que s'emociona i riu i pIora 
segons el caricter i naturalesa dels aconteixements que esdevenen a la nos- 
tra terra. 
Eis de Reus, veneravem a En Guimeri i estimem la seva memoria glo- 
riosa tan com qui més pugui estimada, no sols perque ho mereix com a 
bon patrici i exemplar poeta, sin6 perque en escriure una de les seves cap- 
dals obres dramatiques-la més ~er fec ta ,  potser-es recorda del nostre 
poble : la Tomasa, cunyada de la Maria Rosa, és reusenca, i aquesta To- 
masa, recorrent tots els escenaris del mon, ha anat pregonant que existeix 
un poble nomenat Reus, que cria homes i dones de sang ardenta, gent de 
passió i de veemencia, pero bona de cor com no n'hi ha d'altra. 
Per x6, REVISTA DEL CENTRE DE LECTURA confecciona el present número 
amb l'únic intent de posar una ~ e d r e t a  més al Monument que Catalunya, 
amb les seves expontknies manifestaciones, ha aixecat a la membria del ge- 
nial dramaturg i patrici insigne Angel Guimeri. 
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